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PRAKATA 
Peran matematika dalam penyelesaian permasalahan Teknik adalah sangat besar. Peristiwa 
dalam ilmu teknik banyak diekspresikan dengan persamaan-persamaan matematik (hasil 
pemodelan matematik) dalam berbagai bentuk persamaan. Persamaan-persamaan ini terkadang 
sukar diselesaikan secara analitis atau juga penyelesaiannya berupa deret yang tak berhingga, 
sementara hasil-hasil secara teknis harus nyata agar mudah aplikasinya. 
 Metode numerik adalah salah satu kelompok cara penyelesaian permasalahan matematik. 
Metode numerik merupakan alternatif pemecahan masalah matematik, karena persamaan-
persamaan yang tersusun dari hasil pemodelan tidak selalu dapat diselesaikan secara analitis. 
Perlu difahami bahwa cara numerik hanya memberikan jawaban pendekatan, namun cukup baik 
untuk penyelesaian bidang teknik, sebab yang diperlukan tidak selalu jawaban yang benar tetapi 
jawaban yang bisa dipakai. Salah satu kendala dalam pemakaian metode numerik adalah 
hitungan-hitungan yang sangat banyak, sehingga perlu adanya bantuan sarana komputer dan 
dibuat program-program komputer dengan bahasa program.  
Bahasa-bahasa program sangat bervariasi dan untuk penggunaan umumnya harus 
membayar lisensi yang relatif mahal. Sementara bahasa Scilab merupakan perangkat lunak 
terbuka (open software) yang tidak perlu membayar lisensi, dan dapat diperoleh dengan mudah 
dari internet. Bahasa Scilab dapat diunduh (download) secara bebas melalui www.scilab.org, 
Sehingga dapat dimiliki oleh mahasiswa maupun lembaga pendidikan. Terdorong dari hal 
tersebut di atas, buku “ANALISA NUMERIK dan PEMROGRAMAN dengan BAHASA 
SCILAB”, harus dibuat dan diterbitkan.  
Buku ini merupakan pengembangan buku diktat “Analisa Numerik dan Pemrograman 
Komputer” yang saya susun pada tahun 2001 dengan menyesuaikan penggunaan bahasa program 
Scilab, dan contoh aplikasi disesuaikan dengan perkembangan ilmu. Pemahaman buku ini 
diharapkan sangat membantu para pembaca, mahasiswa, dosen dan juga pemodel matematik, 
sebab tidak perlu khawatir persamaan yang didapat pasti dapat diselesaikan. Bahasa dalam buku 
ini sangat komunikatif mudah dimengerti dan difahami. Harapan penulis semoga buku ini sangat 
bermanfaat dan  mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk menunjang 
kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. 
                                               Salam, penulis. 
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